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	The type of research used is qualitative research. The implementation of this research was carried out in the Rukun Ikhtiar Savings and Loan Cooperative located on Jl. Oto Iskandardinata, Bandung city in July 2017. The data used in this study is secondary data in the form of Savings and Loans Cooperative Accountability Report data for the financial year 2000-2016. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS 16 method. To test the hypothesis using t test technique and F test. The results showed that (1) own capital had a significant effect on SHU Savings and Loan Cooperative Rukun Ikhtiar obtained by t counting the value 5,129> t table of 2,160. (2) Loan capital has no significant effect on SHU Rukun Ikhtiar Savings and Loans Cooperatives obtained with a tcount of 0.345 < t table 2.160. (3) Loans disbursed do not significantly affect the SHU Savings and Loan Cooperative Rukun Ikhtiar obtained with a t count of 0.681 < t table 2.160. (4) There is a significant influence between own capital, loan capital and credit channeled to the remaining business results (SHU) Rukun Ikhtiar Savings and Loans Cooperative with Fcount value 1.392 < Ftable 3.41 and significant value 0.000 <α = 0.05. This means that Ha is accepted and Ho is rejected.




	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar yang berlokasi di Jl. Oto Iskandardinata, kota Bandung pada bulan Juli 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar tahun buku 2000-2016. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode SPSS 16. Untuk menguji Hipotesis menggunakan teknik uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap SHU Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar yang diperoleh dengan t hitung nilai 5,129 > t tabel sebesar 2,160. (2) Modal pinjaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap SHU Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar diperoleh dengan nilai t hitung 0,345 < t tabel 2,160. (3) Kredit yang disalurkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap SHU Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar diperoleh dengan nilai t hitung 0,681 < t tabel 2,160. (4) Ada pengaruh yang signifikan antara modal  sendiri, modal pinjaman dan kredit yang disalurkan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar dengan nilai Fcount 1,392 < Ftabel 3,41 dan nilai signifikan 0,000 <α = 0,05. Ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
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